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E Y S A  M O C Ī B A ,  
W Kas tis ir Diws? 
A. Dabbasu im zernies raditoys un wyssu litu. 
W. Kas tiewi ir radiis? 
A. Diws Taws. 
W. Del ko tiewi ir radiis Diws Taws? 
A. Kad es ju milotum, gudynotum, jam kol-
potum, un pec kad ar ju myuzam diebie-
sis dzieywotum. 
W. Kas tiewi atpierka? 
A+ Diwa Dals Kungs Jezus Chrystus. 
W. Nu ko tiewi atpierka Diwa Dals? 
A. Nu elles, un myuzygas pazuszonas. 
W. Ar ku is tiewi atpierka ? 
A. Ar sowu gryutu muku, ar sowu dorgu asni; 
W. Kas tis ir Diwa Dals Kungs Jezus Chrys­
tus, way Diws, waj cylwaks ? 
A. Diws, un cylwaks. 
W. Way wyssod Kungs Jezus Chrystus bieja 
un Diws un cylwaks ? 
A. Ne, pyrrna bieja Diws, pec par cylwaku 
palyka. 
W. Way porstoja byut por Diwu, kad por 
cylwaku palyka? 
A. Ne, bet ir Diws un Cylwaks. 
W. Kodel Diwa Dals, Diws byudams por 
cylwaku palyka? 
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A. Del myusu, kab mums izrucitu nu myuzy-
gas pazuszonas, kab nies eile na tyktumem. 
W. Way nies byutumem elle, jo Diwa Dals 
nabyutu myusu atpiercis? 
A. Byutumiem. 
W. Kayze mums atpierka Diwa Dals? 
A. Paücis por cylwaku atdiewie siewi pati 
iz gryutu muku, un pi krysta kuka pi-
kolts numyra por myusu grakim cisdams 
un pakutowodams. 
W. Kur tagad ir Diwa Dals? 
A. Debbesis ir pi Diwa Tawa pa lobay ru-
kay, un swatä Sakramenta, pi Diwa gotda. 
W. Way dzieyws ir Kungs Jezus Chrystus 
swatä Sakramenta ? 
A. Dzieyws ar sowu misu un asni un ar 
sowu dwiesieli. 
W. Kad is ir dzieyws swatä Sakramentā, 
kodei na runoy na staygoy kodel na 
redzim ruku, koju? 
A. Bo paslapts. 
W. Kodel paslapts? 
A. Kad nies tycatumiem un tyciedami kab nies 
ju pijemtumem un pijamdami kab siew 
dabbasu walstibu pilnieytumem jis mums 
milodams, siewi pati mums addiewie ik-
szan Diwa milasties zam znaku mayzies. 
W. Kayze winsz ir dzieyws Swatä Sakra­
mentā, kad jis por myusu grakhn numyra 
pi krysta kuka pikolts? 
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A. Treszä dinä cieles numyrunim. 
\\r. Way tayze ir Kungs Jezus Chrystus 
swatä Sakramentā, kay pi Diwa Tawa 
pa lobay rukay? 
A. Ne, bo swatä Sakramenta ir paslapts, zam 
mayzies, bet pi Diwa tawa nawa paslapts. 
W. Way ir pi Diwa golda swatä Sakramentā 
mayzie ? 
A. Nawa ni drupities mayzies, bet tikwin 
znaki mayzies, boltums, gordums, opolums. 
W. Kas že ti ir? 
A. Eystyna misa un asznis Kunga Jezu 
Chrysta, dieyws Diws, un cylwaks. 
W. Way porlauz baznīckungs Jezu Chrystu 
Diwa milasti? 
A. Ne porlauz, bet Kungs Jezus Chrystus 
dzieyws un cals palik tay moza drupona, 
kay wyssa Diwa milasti. 
W. Kod že palik eystyna misa un asnis 
Kunga Jezu Chrysta pi oltora? 
A. Tu layk kad bažnickungs miszu swatu 
turēdams, izsoka tus wordus, kury jam 
nu Diwa ir duti, kab mayzi porswietieytu 
por misu un asni Kunga Jezu Chrysta. 
W. Kas tiewi ir porswietijis ? 
A* Diws swatays Gors. 
W. Kas tiewi ir iwiedis da swatay katolisz-
kay ticibay? 
A. Diws swatays Gors. 
W. Cik ir Diwu? 
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A* Wins ir Diws. 
W+ Cik ir personu Diwam? 
A+ Treys\ 
W+ Kay saucas tos treys personas? 
A+ Diws Taws, Diws Dals, Diws swatays Gors* 
W+ Kas tis ir swata Tryjadiba? 
A+ Diws Taws, Diws Dals, Diws swatays 
Gors, wins Diws ikszan trym personom, 
tys ir swata Tryjadiba. 
W. Way ir kura persona wacolta, aba Ielo­
ka, aba gudrota? 
A+ Wyssas leydzie, nawa ni winas, ni waco-
kas, ni lelokas. 
W. Kur ir Diws? 
A. Wyssur, debbiesis, un zemie, un pawys-
soiii witöm* 
W. Way wyssu Diws zyna, wyssu prut? 
A+ Wyssu, un godoszonas zyna, 
W+ Way miers towa dwiesiele? 
A* Kauly miers, dwiesiele na miers. 
W+ Way atsidzieywinosis kod kauly , way 
paliks otkon dzieywa kod tiey misa? 
A+ Kad postora dina pasaulam atis sudiba 
Diwa, tiey posza misa, ti poszy kauly 
cielsis nu myrunim* 
W+ Kurze byus misa pec sudibas Diwa? 
A+ Tur byus kur dwiesiele, kay sais ar dwie-
sieli jau way rok nasiszkiersis. 
W+ Kurze towa dwiesiele byus, kad tu nu-
miersi ? 
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A. Kad byuszu lab ayzpielnijis, tod pi Diwa, 
a kad ar lein graku numierszu, tod eile, 
myuzyga pažuszona. 
W. Way lab byut pi Diwa? 
A. Pi Diwa wyssa lobums, wyssa pryca* 
W. A Way lab byut eile? 
A. Oy ne! ti ir mukas neizsacitas, tur guiis 
ayzwina dag, tur walni muciey, komoy 
d\\ iesieles, tur ayzwina, un din un nakti 
raudoszona, kaukszona, zubu grvszono. 
W* Way byus gols kodkolwiek elles mukom? 
A* Na byus myuzam gola. 
W* Way war kas paratowot, izrucit, aba kay-
kolwiek izwiest dwiesieli nu elles muku? 
A. Na war ni kas. 
W. Por ku lauds nuit eile? 
A.I Por lēlim grakim, kas Ielu graku padora. 
W* Por winu lelu graku way tyks eile dwie­
siele ? 
A* Un por winu lelu graku dwiesiele byus 
myuzam elle, a jo wayrok graku, way-
rok muku. 
W* A por mozim grakim kam nawa lelu 
graku, kur nuit dwiesiele? 
A* Slaucama guni. 
W* Slaucama guni czy byus kod gols muku? 
A. Byus gols. 
W. Way warkas paratowot dwiesieli nu 
slaucamas gunias? 
A. War, mes poszy un wyssi ticigi laudžs, 
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kotry szymä pasaule, ar tieyru dwiesieli Di­
wa -lyudz por nabasznikim, war ratowot ar 
potierym ar kakadu, ar gawieszonu, wyssu-
wayrok a swatim miszym. 
W. Kur tiey dwiesiele nuiiš, kotra slaucama gu­
ni izpakutowoš ? 
A. Pi Diwa. 
W. Pi Diwa way byuš go^s prycay? 
A. Ne. 
W. A ku tarn Cy^wakam wajag daret, kotrys ir 
sagreszejiš Diwam ar le^hi graku, kab na 
byutu eile ? 
A. Wajag zaiot nu wyssas sirdies por tu, un pi 
spowiedies it izsyudziet. 
W. A kad kas grybieyš izsyudziet, way wäret 
byut pi Diwa? 
A. Wäret byut. 
W. A kad kas cytus wyssus sowus grakus iz­
syudziet, a wina tik kayda leia graka ayz 
kauna, aba ayz bayles na pasacieys baznic-
kungam, way wares byut pi Diwa? 
A. Ne. 
W. Kas Spowiedi pastatieja? 
A. Diwa Dais Kungs Jezus Chrystus. 
W. Del ko? 
A. Del to, kab dwiesieles laužu paratowotu, 
izrucitu nu elles, kab at^ayszonu graku la-
udž dabutu grakus syudzadami. 




W. Kurze wajag tam daret pyrma spowiedies, 
kas gryb lab sowus grakus izsyudziet? 
A. Wajag pyrma sowus grakus adgodot, pimi-
niet, kab ni wins lets graks na palyktu na-
pasacits. 
W. Way wajag at godot, kad kayds lels graks 
cik reyzu tropiejos? 
A. Wajag. 
W. A kad jau sowus grakus wyssus ku atgodos, 
ku wiel jam wajag daret pyrma spowiedies? 
A. Wajag za-lot. 
W. Ko wajag žalot? 
A. To wajag žalot nu wyssas sirdies, kad ar so-
wim grakim ayzpielnieja siew gryutas mukas, 
izgubieja dabbasu walstibu, a wyssuwayrok, 
kad sowu miligu Diwu apkaytynowa. 
W. A kad kas ne nužalowiš izsacieys sowus 
grakus baznieyekungam, way atlayzs jam 
Diws grakus? 
A. Ne, bet wiel wayrok apsakays, i ar elles mu­
kom myuzam ju stropieys. 
W. Kad jau kas sowus grakus atgodos, i nuža-
loš, ku wiel wajag daret pyrma spowiedies? 
A. Wajag apsijemt wayrok to na daret, apsijemt 
sorgotiš nu wyssu graku. 
W. Kad kas na grybatu nu kayda graka pasimiest, 
way ne atlaystu jam Diws graku? 
Ä. Kad kas kocz nu wina graka lela na grybatu 
pasimiest, tam Diws ni wina graka ne atlaystu. 
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W. Kad kas wyssus sowus grakus atgodowa, nu-
zalowa, un jau gryb sorgotiš nu wyssu graku, 
ku wajag daret? 
A. Wajag izsyudziet bažnickungam. 
W. Way wyssus wajag syudziet grakus? 
A. Wyssus lelus kas da winam. 
W. A kad kas wina graka Iela na pasoka, a cytus 
wyssus pasoka, way atlayz jam Diws cytus 
wyssus ? 
A. Ne atlayz Diws ni to, kotra ne pasoka, ni 
cytu wyssu, kotrus pasoka, kad is kocz wina 
lela ne pasoka zynodams. 
W. A kad bažnickungs ne waycoy, way wajag 
saciet ? 
A. Koricze wajag. 
W. A kad grakus kas izsyudzieja, ku wajag da­
ret? 
A. Wajag klausitiš, kaydu pakutu baznieyckungs 
ayzdud kab tu atpakutowotu. 
W. Kad kas tos pakutas ne atpakutowoy, kuru 
bažnickungs ayzdiewie, way graks ? 
A. Lels graks, kad kas kocz por winu graku 
lelu ayzdutas pakutas ne atpakutowoy. 
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LYUGSZONAS EYSAS. 
Pi nowies wyssuwajadzieygas. 
o Jezu dzieywa Diwa dats apsižalojiš por ma-
nim. 0 JEZU Maryas dals apsižalojiš por manim. 
0 wyssuloboks Jezu, o wyssulenigs Jezu, o 
wyssusoldokays Jezu, stow man klot, atayd 
munus grakus \ del syuras mukas towas apsižalojiš 
por manim, del ryuktas nowies towas essi man 
želigs, del napabieyktas mitasirdibas towas apsi-
žaioijš uz manim. Pimiri un atgodoj o muns Jezu, 
kad es asmu imešle wyssas ciszszonas towas, 
na gaysiri mani winiä brysmigä nowieš stundiē. 
Meklejiš essi mani da paworgszonay un pikuszonay 
atpiestiejiš essi mani caur towu ryuktu nowi, lay 
tod towa piestieyszona, towa dorga ciszszona 
breywi na gayst. Es kay wins wyssuleloks gre-
ciniks pryksz towom kojom pakrysdams lyudzu, 
apsižalojiš už manim. Na dud man zust muzygä 
zuszona. 0 wyssumilasirdigs Jezu atgodoj ku 
te essi citiš maniš del pi krysta kuka pikotts, del 
ciszonas tod towas gryutas apsižalojiš už manim. 
Es tycu iksz tiewi Diwu munu, kad tu esi wins 
Diws ikszan trym personom, kotrys lobim laudim 
dudi muzygu dzieywoszonu, un ļaunus laudž 
stropiej ar elles guni. Es tycu, kad tu o Jesu 
citiš esi maniš del mukas wyssgryutokas. Es tu 
wyssu tycu, ku wiii tu Diws muns apjowieiš esi 
baznieycay swatay, un ku baznieyca swata maii 
padut tyciet. Es spadziewojus o Diws muns, nu 
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lobuma un milasirdybas towas, caur nupatnim myu­
su Kunga Jezu Chrysta, un caur gryutu jo muku 
graku atlayszonas un muzygas dzieywoszonas dabut. 
Es tiewi miloju wyssiobums muns; o Diws muns ! 
nu wyssas sirdies munas, un evstyn del milibas 
towas, o miliba sirdies munas Diws muns žal ir 
man luti, žaX stypry, žal dyžan por wyssim gra­
kim munim, kad es tiewi munu Diwu, munu ra-
ditoju, munu piestitoju esmu apkaytynowis. Apsi-
jamus cisz nu szo layka wayrok tiewi Diwa ne 
apkaytynot, bet grybu tiewi myužam milot, un 
ar tiewi dzieywot. Ach pidud tod o milays Je­
zu tu, ku esmu sagreszejiš. Wyssus munus gra­
kus sleycinoju dziļuma towas milasirdibas, un 
ikszan towim swatim ciertumim. Upiereju tiew 
towu poszu ciszszonu, towu wyssudorgoku un wys-
suswatoku asni, por munim grakim. tyudzu tiewi 
o Jezu caur towu gryutibu, caur towu asni izlitu, 
caur towim nupalnim, dud man lasku wyssod por 
grakim eystyn del milibas towas luti žafot. iyu-
dzu tiewi o Jezu caur towu wyssugryutoku muku, 
dud man piedieju lasku. iyudzu tiewi o Jezu 
caur towu krystu caur ciertumim towim, caur 
sirdi towu wyssželigu ar szkapu pordurtu, dud 
man lasku, kab piedieji wordi muni byutu Jezus, 
Marya, Jozeps. A kad jau miala stieywa patikt, 
lyudzu tiewi o Jezu caur ikszas mitasirdibas towas, 
dud -lasku, kab ar Ietu gudu, un ar wyssu sirdi 
tus wordus aycynodams : Jezus, Marya, Jozeps, 
laymigi numiertum, un mužygi dzieywotum. Amen. 
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Iksz Worda Diwa Tawa, f un Data, f un swata 
Gora, f Amen. 
Es patieycu tiew muns milays Diws, un Dab-
bassu Taws, caur Jezu Chrystu towu miligu Dalu, 
myusu Kungu, kad tu mani szymä izgojuszä laykä, 
tik želigi pasorgowis un paglobowis essi, es lyu-
dzu tiewi, kab tu grybatim mani, un szudin tik 
želigi pasorgot un paglobot nu graku, nu kauna, 
nu wyssaydas nalaymies, kab tiew wyss muns 
prots un dzieywoszona patyktu, ayzto es pawielu 
tiew munu misu un dwiesieli, munu tawu un moti, 
munus Kungus un wiersnikus, munus mocitojus 
un wyssas litas iksz towu želigu ruku addumu *, 
tows swatays Engiels lay stow pi manis klot, 
kab tis launs inaydniks na waratu mani piwaret 
mūžam, Amen. 
Taws myusu kotrys esi diebbiessiš, swietits lay 
top tows words, lay atnok mums towa walstiba, 
towa wala lay nutieyk kay diebbiessiš, tay ari-
dzan wiersum žemieš. Myusu diniszkas mayzieš 
dud mums szudin, un atlayd mums myusu poro-
dus, kay un mes atlayžam sowim porodnikim, 
un ne iwied myus iksz kardinoszonas, bet atpies, 
tiey myus nu launa, Amen. 
Swieycynota esi tu Marya pylna želestibas, Diws 
Kungs ir ar tiewim, tu essi swietita Storp wyssom 
siwom, un swietits ir auglis towas misas Jezus. 
Swata Marva Diwa motie, lyu&z tu Diwu por 
[TO Raamatukoau 
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mums grecinikim tagadin, un ikszan stundieš myu­
su numierszonas, Amen. 
Es tycu iksz Diwa Tawa wyssu walditoja radi-
toja dabbassu und žemieš. Es tycu iksz Jezu 
Olirysta winia winiga Dala, myusu Kunga, kotrys 
ir ijemts nu swata Gora, pidzimiš nu Jumprawas 
Maryas, citiš zam Poncija Pilata *, krysta pikolts, 
numirys, un aproks žiemie. Kopis ir ikszan, 
elles, tresza dina aukszon cieleš nu myrunim, 
kopie uz debbessim sied pa lobay rukay Diwa 
Tawa wyssu walditoja, nu turenieš atiš sudieyt 
dzeywus un numyruszus. Es tycu iksz swatu Goru, 
swatu katoliszku baznieycu, swata draudzieybu, 
graku atlayszonu, misas aukszon cielszonu, un 
myuzeygu dzieywoszonu, Amen. 
Tos desmit Diwa bauslības. 
Tiey pyrma: Es asmu tows Diws un Kungs, 
tiew na byuš swieszu Diwu turēt pret manim. 
Tiey utra: Tiew na byus Diwa towa Kunga wor-
da napatiszy wolkot. Tiey tresza: Tiew byuš 
swatdini swietit. Tiey carturta: Tiew byuš sowu 
Tawu nu Moti ciniet un guda turet, kab tiew 
labi klotus, un ilgi dzieywotim wiersum žemieš. 
Tiey pykta: Tiew na byus nukaut. Tiey sasta : 
Tiew na byuš laulibas porlaust. Tiey sieptiyta •' 
Tiew 11a byuš zagt. Tiey ostuyta: Tiew na byuš 
napatiszy licibaš dud pretim towu tuwaku cylwaku. 
Tiey diewiyta: Tiew na bvuš ikorot towa tuwaka 
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siwas. Tiey dasmita: Tiew na byus ikorot towa 
tuwaka ni noma, ni kolpa, ni kolpyuniet, ni 
wiersza, ni wyssa, kas jam pidar. 
Ku soka Diws iksz tom bauslibom ? tu soka 
Diws : Tiew byus milot Diwu towu Kungu, nu 
wyssas towas sirdies, nu wyssa towa prota, un nu 
wyssa towa spaka, un towu tuwaku byus tiew 
milot, kay siewi pati. 
Tos picas baznieycas bauslības. 
Tiey pyrma: Tiew byus ikswatdinias swatu 
miszu gudigi klausiet. Tiey utra: Tiew byut ga-
wamas dinas gawiet. Tiey tresza: Tiew byut so­
wus grakus, kocz winu reyz por godu, pret baz­
nieyc kungu izsyudziet. Tiey caturta: Tiew byut 
kocz winu reyz por godu pi Diwa golda Diwa 
misu un atni pijemt, wyssuwayrok ap leldinias 
layku. Tiey pikta: Tiew na byut laulotit, nedz 
kozu dziert ikszan tom dinom iksz kotrom swata 
baznieyca ayzsoka. 
Sieptieyni sakramenti. 
Aba radzamas zieymies, caur kotrom cylwaks 
dabuy naradzamu Diwa tasku aba želestibu \ ti 
ir nu Kunga Jezu Chrysta istatiyti: Krystiba, 
istiprynoszona, Diwa misa un atnit, graku way-
dzieszona, aba spowiedt, piedieja ar swatu eleju 
apswaydzieszoiia ikszan slimibas, baznieyc, Kungu 
iswietiszona, un Tauliba. 
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Es tycu wyssu, ku tyc swata katoliszka baznieyca 
ikszan tas tycibas grybu dzieywot un numiert. Es 
tycu kad Diws myusu ir swata Tryadyba, tys ir 
wins winigays Diws *, ikszan trym personom Diws 
Taws, Diws Dals, Diws swatays Gors. Diws 
Taws ir mani radijiš del tokab es winiu milotum, 
gudinotum, winiam kotpotum, un pec ar winiu 
Debbessis myuzam dzieywotum. Diws Dals Kungs 
Jezus Chrystus ir mani atpiestijiš ar sowu dorgu 
asni! un ar sowu gryutu muku, nu elles, nu gra­
kim, myuzygas nowies un paszonas. Diws Swa­
tays Gors ir mani porswietijis, munu protu apskay-
dynowiš, un iwedis ikszan swatas katoliszkas tici-
bas. Es tycu kad ikszan to swata Sakramenta, 
tos Diwa milastieš, ku mes pijamam pi Diwa 
golda ir patiszy dorga misa un ašnis Kunga Jezu 
Chrysta, un dzieyws Kungs Jezus Chrystus, ey-
styns Diws, un eystyns, cylwaks, ar sowu swatu 
dwiesieli, ar sowu dorgu misu un asni. Es tycu 
kad tis pots aukstays Diws ļaunus laudžš stro-
piey ar elles guni, kotry grakoy, un ne nuzaloy 
por sowim grakim:, bet lobim laudim, un tim, 
kotry nu sirdieš dybena zaloy por sowim grakim, 
izsyudz un tieyru dwiesieli patur, dud winsz myu-
žeygu dzieywoszonu ikszan dabbassu walstibas. 
Es tiewi miloju o želigs Diws, nu wyssas munas 
sirdieš, nu wyssa muna prota un spaka, del tos 
milibas ža! ir man luti nu wyssas munas sirdieš 
por wyssim munium grakim, ar kotrym asmu tiewi 
munu miligu Diwu, želigu Tawu, raditoju, piesti-
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toju un globotoju apkaytynowis. Es na grybu. 
wayrok tiewi želigu Diwu apkaytynot, bet es grybu 
tykuszy nu wyssim grakim ar towu paleygu wys-
sod sorgotiš. Es spadziewojus ikszan towas žele-
stibas, bez kotras nawaru niko loba daret, un 
labi prutu, kad tu man pidudams wyssus munus 
grakus, paleydziesi man szymä pasauli lab nu-
dzieywot, un pec dabbassu walstibu dabot. Es 
patieycu tiew por wyssu lobu, ku tu man essi 
darejis un ku tu man essi diewis. Es tiew upie-
reju un pawielu mani poszu munu misu un dwie­
sieli, munu protu un spaku, wyssas munas godo-
szonas, runoszonas wyssus munus dorbus un wys­
sas litas. 
Ok Diws Kungs esi želigs mums nabagim 
grecinikim, ok Diws Kungs etc. 
Iksz Worda Diwa Tawa, f un Dala, f un Swata 
Gora, f Amen. 
Uz piminieszonas Ijemszonas Dala Diwa dzwa-
niejut' uz potierim reyta, pusdinia un wokora. 
Änio-l Panski. 
Engiels Kunga paswieycynowa Jumprawu Ma-
ryu un ijemlie nu swata Gora. 
Swieycynota esi tu Marya etc. 
Sze es asmu muna Kunga kolpyunie, lay man 
nutieyk leydz towam wordam. 
Swieycynota esi tu Marya etc. 
Un Diwa Dals topa cylwaks un dzieywowa 
strop mums. Swieycynota esi tu etc. 
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Septinias apraudzieyszonas mitasir deygas. 
1. Olkonus pabarot', 2. Slopstamus padzir-
dieyt', 3. Piykus abgerbt', 4. Citumnikus izpierkt', 
5. Slyminikus apraudzieyt', 6. Ubogus un ciela-
wieyrus da mojam pijemt1, 7. Numyruszus pag-
lobot'. 
Septinias dowonäs Gora swata. 
1. Sapraszona, 2. Gudreyba, 3. Paredieyszona, 
4. Styprums, 5. Mocieyszona, 6. Padiwieyba, 7* 
Bayle Kunga Diwa. 
Ostyunes b-tagasjawieyszonas. 
1. iab-protieyga nabadzieyba. 2. Bornums. 
3. Raudoszona por grakim. 4. Slobszona taysniey-
bas. 5. Milasirdieyba. 6. Ciystieyba sirdes. 7. 
Mirs. 8. Paciszona wordzynoszonas, aba ciszona 
del taysnibas. 
LYUGSZONAS REYTA. 
Iksz Worda Diwa Tawa, etc. 
Essi myuzeygi myuzam pagudynots Diws Taws 
dabbassu, kad tu mani da szam laykam nu piesz-
kas smierts, nu spustu walna un nu wyssayda 
launa essi paglobowis. Grybi tod o zeligays Kungs 
Diws, byut' net da golam por sorgotoju munu. 
Iksz Worda Diwa Tawa, etc. 
iYÜGSZONA CAiDAMIS NU GUiTAS. 
o Zeligays Kungs Diws, attays un apskaydrynoj 
acis munas, kab man kod nadaitu ayzmigt ar myu-
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fzeygu nowi, un kab walns inaydniks muns napaš-
cieytu ab mani, kad apturēja uz manis por wa-
röyszonu. 
i Y U G S Z O N A  U T R A .  
Iksz worda Kunga Jezu Chrysta, krysta pisysta, 
päzacielus nu miga, tys mani lay porkrysta, un 
tam es wyssu siewi addumu, kab mani rendeytu, 
sorgotu un uz dzieywoszonas myuzeygas dawestu. 
Iksz Worda Diwa Tawa, etc. 
i Y U G S Z O N A  
Ābsajemszonasj pateygszonas un intencyas. 
Itlaniejus tiew o Diws muns, izieydams tiewi, kad 
tu essi wins Diws iksz trym personym*, iksz tie-
wis es nuliku wyssu munu nucieju kay iksz winia 
wyssuaukstoka lobuma muna, un zaļoju eystyn, kad 
es tiewi Diwu munu kod nebiejs ar grakim munim 
apkaytynowu. Patieycu bor wyssom iabdareyszo-
nöm towom, a siewiszki kad mani radiejis essi uz 
obroza un leydzibas towas • kad mani essi atpiercis 
ar asni towu wyssudorgoku nu elles \ kad mani pa­
saucis essi da tycieybas swatas katoliszkas •, ar 
Sakramentim swatim apraudzieji un por tu, kad 
mani szu nakti izglobowi nu wyssaydas nalaymes 
dweseles un misas, szkinkiodams man szu dinu 
uz guda, mileybas un kolposzonas towas \ ku es, 
caur nu Paskas, un paleyga towa, absajemus da-
reyt', uperēdams tiew por tu sirdi un dweseli 
munu, protu, walu un sapraszonu munu, winieybä 




un upieras, kotru tu upereji Tawam towam myu-
zeygam uz krysta. Slopstö wyssös breydes szos 
dinas, pakustinoszonas missas munas, wyssas ät-
sapyuszonas un twieykszonas dzieysiu un sirdies 
munas, byutu tik gobolu tycieybas, nuciejas, mi-
lyebas, pazemieybas, zaļuma, un wyssu cytu go­
bolu, kotru tu nu manis grybi, sawinioju ar un-
palnim nawaynieygas mukas un nowies towas, 
wyssas waiadzieybas munas, kotras slopstu dareyt 
nu mileybas un dēt mileybas towas, uz Ieloka 
guda towa iksz gora tycieybas, mileybas, nuciejas, 
pazemieybas un saberzszonas sirdies, uz to es 
tiewis prosu towa swata paleyga. 
i i Y U G r S Z O N A  
Da Tryjadibay wyssuswatokay. 
Ciudynoju, slawynoju un kreytu pred wyssuswa-
toka tronu towu o mvuzeyga naizszkierta Trjadiba, 
wins Diws, slawynoju tiewi o Kungs trona wys-
suaukstoka, raditojs dabbassu un zēmiš un wyssu 
litu radzamu un ;naradzamu, gudynoju tiewi o 
wyssuaukstokajs Diws, myuzeygays lobums muns •, 
tiewi Taws, Dals un Gors swatajs, slawie un 
guds myuzeygi myuzam. Amen. 
Mozgodams waygu. 
0 wyssumilasirdieygays Kungs Jezu Chrysto 
Diws muns, apszkisti mani ar wyssudorgoku ašni 
towu nu wyssaydim grakim un nuzieygumim, mu-
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nim, es grybu tiew wyssod ar szczyru sirdi pa-
tykt', un pi tiewis wyssod ar milejbu ayzdagtu 
bez atsamieyszonas byut', Amen. 
Pec nusamozgoszonas. 
Tiew wyssuswatokays Taws wyssuwareygays, 
un myuzeygays Diws, neizsacieytas un namozas 
patieykszonas doru, kad tu mani szu nakti, nu 
Paskas un mileybas towas swatas^, nu wyssaydu 
slyktu nutykszonu dweselies un misas, izsorgoji. 
iyudzu towas wyssuswatokas mileybas, dud1 man 
szudiri tymä tycieybä, nuciejä, mileybä, ciejstieybä, 
paziemieybä, pacitieybä, un wyssaydä gudä krystiejga 
pordziey wot', kab tay towam wyssuswatokam tro-
nam, nagodna muna szos dinas ko^poszona pa-
tyktu un pijemta byutu. 
i Y U G S Z O N A .  
Zelestibu towu -tyudzam o Kungs Diws iley iksz 
sirdim myusu, kab mies, kotry caur sludinoszonu 
Engela pazynom ijemszonu misas Kung Jezu Chry-
sta, caur muku un krystu jo, uz gudu nu myru-
nim pasicielszonas byutumiem dawiesti, caur tu 
poszu Kungu Jezu Chrystu, Amen. A dweseles 
tycieygu numyruszu caur mi-lasirdieybu Diwa lay 
atsapyusz iksz mira. Amen. 
Isokut kaydu ikkuru dorbu. 
•Eyudzam tiewi o Kungs Diws myusu, kab 
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myusu wajadzieybas, ar towu diwieygu ipyuszonu 
poritim • un paleygu net da go^a dawest gryba-
tim, kab wyssaydas myusu iyugszonas un waja-
dzibas, nu tiewis isokumu ijeintu • un caur tiewi 
pec isokuma Pabieygu turatu. Caur Kungu myu­
su Jezu Chrystu. Amen. 
i Y U G S Z O N A  
Pec pabieygszonas dorba. 
Pijam o želigays Diws, caur ayzbildieyszonu un 
nupalnim wyssuswatokas Jumprawas Maryas un 
wyssu swatu, tu pidareygu koiposzonu myusu un 
dorbu, pi kotra kuwin lobu dorom, grybi zeleygi 
uz to pasawiertis jo kas naiabi darejos, essi že-
lieygs pidut'. Kotrys dzieywoj un waldiej-, Diws 
iks Tryjadibas swatas winieygs, myuzeygi myu-
žam. Amen. 
i Y U G S Z O N A  
I  z  c i u t  n  u  m  o  j  o m .  
Grybi man o Kungs, cielu towu parodieyt', a 
cielu sowu man apsludynot', stygas munas taysnas 
dor leydz towas pisacieyszonas, kab ļaunums mani 
neuzwaretu, istyprynoy kojas munas uz ciela towa, 
kab napasleystu padas munas. 
Daidams pi baznieycas sok. 
0 Kungs iksz lelas müasirdieybas towas, iszu 
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iksz noma tiew porswietieyta, un pazarodieyszus, 
tiew o Kungs muns dudams gudu wordam swa-
tam. Atgriz o zeligays Kungs nu manis wyssas 
launibas munas, kab es ar cieystu protu un su-
mēni nasakiezeytu •, godnys toptu dait da dziey-
woszonay toway swatay. 0 Pestitoys pasaula, 
kotrys ar Diwu Tawu un Goru swatu dzieywoj 
un waldejm myuzeygi myuzam. Amen. 
Jidams iksz baznieycas sok. 
0 Kungs, daudzumā mi-tasirdybas towas, iszu 
iksz nomä towa, a baznieyca swatä towa duszu 
gudu, un izzieyszu swatu wordu towu. 
Mozgodams siewi ar swietieytu judeni. 
Ap-iaystieysi mani Kungs ar hyzopu, un es 
tieyrs topszu •, apmozgosi mani un es ayz snigu 
bo-ttoks tikszu. Asniš Kunga Myusu Jeza Chry-
sta, kotrys nu sona jo ar judeni ir izlits, -tay ap-
mozgoy un apszkieystynoy misu un sirdi munu. 
Iksz Worda Diwa Taica, etc. 
i  Y U G S Z O N A  
d a  w y s s i m  s  w  a  t  i m .  
^weycynoju jus wyssuskaystokas pukieyties deb-
besieygas, o gudieygi raja dzieywotoji b-tagasia-
wieyta Jumprawa Marya motie Diwa. Swati Apo-
stoli, Numucieyti, Atzynotoji Jumprawas, un wyssi 
kayda nabieys stati cieystibu milodami. Öanie-
jus Kungam Diwam por wyssom -tabdareyszonom, 
ar kotrom jums abszkinkiowa. -tyudzities por 
mani greciniku un nuworguszu radibu, iz-lyudzit' 
man graku at-tayszonu un iasku Kunga Diwa • na-
aplaydit' mani tagat un stundi numierszonas mu­
nas, kotrys pawyssam jums atsadumu, prycynojit 
mani tu^ayk želigi, a ar lyugszonom sowom swa-
tom piseytynoit mani, paleydzit' man da to ar 
ayzbildieyszonom jusu, kab dweseli muna nu sze-
nies izgojusie, pec daitu da dzieywoszonay myu-
žeygay. Amen. 
Izīdams nu baznieycas. 
Apiayst ieysi  mani  Kungs ar  Hyzopu,  etc.  
O Diws muns, zaroju nu wysas sirdis del miley­
bas towas, por wyssim grakim munim. Apmo-
zgoy dweseli munu ar asni towu wyssudorgoku un 
padareyt ju por tycieygu ko-tpyuni towu. Amen. 
Upereyszona dorba. 
O Diws muns, upereju tiew tu dorbu un pracu 
munu uz guda un s-tawies towas, winieyba to, kay 
tu pracawowis esi dzieywodams tie uz szo pasaula, 
un wyssuswatoka motie towa, kotras es leydz ar 
tiewim prosu blagasiawieyszonas: cik breydiu pi 
tu kawieklu ir porgojuszu: siopstu kab byutu tik 
reyzu daribu mileybas, zaļuma sirds, tycieybas, 
nuciejas un wyssaydu cytu cnotu tiew patieykamu. 
Amen. 
/)zym(iynotojus jo ciniey. 
Kas ciniey tawu sowu, sagaydieys prycas pec 
daJa, a dina iyugszonas sowas byus izk-i"auseyts, 
un garok dzieywos, ar wordu un dorbu un wys­
saydu paciszonu ciniey tawu sowu, kab atitu uz 
tiewis bJagasiawieyszona winia; un dina padieja 
jaukums. Swietieyba tawa, istyprynoj moias dala, 
a losti motis nabtogosiawieyszona iwad. 
Tur starawieyszonu winiu wacumä. 
Dals, tur starawieyszonu ab wacumu tawa, un 
nadusmoy dzieywi winia, un jojispikus uz spaka, 
pilaun jam, un na nicynoy winia iksz spaka towa; 
aysto kalada tawa na byus ayzmiersta, un dina 
sudieybas piminies uz tiewis, a kay dina syltä 
Jads, tay izniks wyssi graki towi. 0 kay launu 
slawi tur, kotrys aplajz tawu. A nulodieyts nu 
Diwa, kotrys pretim runoy motiey. 
Iriaydnikim pidar abi dareyt. 
Jo ir olkons inaydniks tows, pabaroy, jo 
s^opst, dud' winiam dziert. 
Mileybu pryksz inaydnikim. 
Miloit inaydnikus jusu, -labi dorit tim, kotry 
jusu nairedz, a ^yudzaties porwojotojim, un na-
tayszni runotojim ab jusim, kab byutumet por da-
Jlm tawa jusu kotrys ir debbesis. 
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Kungim nu koļpu pidar gudieyba. 
Kotrynibieys kotpi ir zam waldieyszonas kun­
gu sowu, wyssayda dobuma por godnim byut -tay 
prut, kab words kundziszk's pawuycieszona na-
byutu saymots. 
Paktausieyszona s bayle un wiernums. 
Kotpi essit pakiausigi wyssim kungim layci-
gim, ne tikwin lobim, mireygim, bet nu borgim, 
ar bayli un treyseszonu, iks szczeruma sirdes 
jusu, biejodamis Diwa, kunibieis soka, nu sirds 
dorit, kai kungam, a ne laudim tycieydami, kad 
nu kunga pajemsit olgu tawiszku. 
Nu Kungim pidar kotpim mileyba. 
Jo ir tiew kolps tycieygs wierns, tur ju kay 
dweseli towu, kay broli tay szanawoy. Na mo-
niey jo iksz wolnieybas un pitryukszonä na'apla yd*. 
Strodnikim otgu na ayztureyt da reyta. 
Kasnibieys tiew kaydu lobumu padareja, ty-
ma posz dina winiam atleydzynoy olgu dorba jo 
pyrms nuritieszonas saulas, aysto kad ubags ir 
un nu to baroy misu sowu, kab nakliktu pret 
tiewi da Kunga Diwa, un byutu paturats por graku. 
Pret rvacim pidar zieminotiš. 
Pret syrmu golwu pazaciel, a ciniey personu 
waeu, starszoka ne bor, bet pros kay kawa, a 
wacas siwltias kay moties. 
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Miga sorgotis, poreyga. 
Nazamilojis guleszonä, kab tiewi ubadzieyba 
nasaspistn. 
Na essi por lomotoju ni daudz runieygu storp 
laudim, diwinayda mielä porlodieyta, aysto daudz 
sajauci miru turamus. 
Ļaunu runu sorgotis. 
Wyssayda runa launieygä nu muties jusu lay 
naizit. 
Daudzr un i eyg u sorg ot i s. 
Daudzrunieygs na byus bez graka, aysto kas 
sorgoj lyupas sowas luti protieygs ir. 
3-
PAWUYCIEYSZONA SWATA GORA 
D Ē L  B I E R N J N I U .  
—OCO— ' 
Ar reyksti swats Gors, barnus syst' parediey, 
Reykstie pawyssani ni winam naszkodiey. 
Reykstie lut' padzan protu golwä barnu. 
Wuyca potieru, globoy styktu runu. 
Ar reyksti kocz syt, natauzey kauleniu, 
Barnus pasorgoy nu wyssu dusmieniu. 
Ar reyksti kad syt barnu ruka motiēs, 
Jzgtobos eystin dweseli nu elles. 
Reykstie pawuyca, kay ayzpielnieyt' mayzies, 
Reykstie kas ikwinu barnu wad debbesis. 
Reykstie wyssaydu cnotu motie irä, 
Reykstie bierninius, styktus, lobim dorä. 
Motie, kad reyksties diel barna zatoy 
Wierwi uz kokla winim jau gatawoy. 
Btagaslawiey Diws, moties un mocieklus, 
Kotry syt cieszki ar reyksti bierninius. 
Blagaslawiey Diws, un taydus miezynius, 
Kotrüs aug reyksties, wysgarüs laycinius. 
Zwaygznieytie barnim itu rnocieybu dud, 
Topec lay ni wins, winias ni kod na lod. 
DIWAM POR LEIOKU GUDU. 
Ad M. D. G. B. V. M. et 00. SS. Honorem. 
